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???? “To maintain and develop a private family business, manufacturing and selling high
quality, cost effective ceramic tableware, for the worldwide hospitality industry. We
recognise the vital role of our employees, customers and suppliers in delivering these
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